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IN MEMORIAM
              
 
prof.dr. France Vreg 
(1920. – 2007) 
 
Član uredničkog odbora Informatologie, prof. dr. France Vreg umro je u svibnju 2007., u 87-oj godini života. Bio je istaknuti 
znanstvenik  svjetskoga glasa, jedan od utemeljitelja komunikološke znanosti u Sloveniji i bivšoj Jugoslaviji, čime si je osigu-
rao trajno mjesto u znanosti. Cijenjeni profesor Vreg je utemeljitelj i osnivač novinarskog studija u Sloveniji, te u poznim 
godinama svojega života i pionir etologije u Sloveniji, čime je uspio ostvariti svoja osobna htijenja iz mladosti. Početak rad-
nog djelovanja profesora Vrega obilježio je Drugi svjetski rat, pod čijim je utjecajem France Vreg upisao studij medicine. U 
jeku rata, posvećuje se uredničkom i novinarskom poslu u časopisima Dolomitska zveza, Partizanski dnevnik, Slovenski 
vestnik i  Koroška v borbi. Još je desetljeće nakon rata ostao u novinarskom poslu, a 1955. upisuje studij književnosti. Dip-
lomirao je 1961., a za diplomski rad dobio je i Prešernovu nagradu. Nakon diplome, radio je na Institutu za sociologiju i 
filozofiju, gdje je utemeljio odjel za novinarstvo. Slijedeći korak u njegovoj bogatoj biografiji bio je rad na Fakultetu za druž-
bene vede u Ljubljani, gdje je utemeljio studij novinarstva i počeo razvijati novo istraživačko–znanstveno područje – komu-
nikologiju.  Njegovo temeljno područje interesa bila je povijest svjetskoga i slovenskoga novinarstva, komunikacijske teorije, 
te teorije javnoga mnijenja. Ljubav prema novinarstvu ostala je iz ratnih vremena, a interes za masovne komunikacije i javno 
mnijenje, javio se tijekom studijskih putovanja u SAD. Obrazovni program koji je profesor Vreg oblikovao u Ljubljani, ubrzo 
je postao model koji se koristio na srodnim studijima u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Skoplju koje je prof. Vreg često posje-
ćivao kao gostujući profesor. O važnosti njegovog djelovanja na prostorima bivše Republike najbolje govori činjenica da je 
bio najcitiraniji komunikološki autor u bivšoj Jugoslaviji. Njegovo najplodnije razdoblje bile su sedamdesete i osamdesete 
godine.  Početkom sedamdesetih izlaze njegova temeljna djela Javno mnijenje i Društveno komuniciranje. Većina drugih 
istraživačkih zapisa u svijetu iz tog znanstvenog područja, izašli su tek krajem sedamdesetih. Početkom osamdesetih piše 
knjigu Javno mnijenje i samoupravna demokracija, te početkom devedesetih Demokratsko komuniciranje, za koju dobiva 
Kidričevu nagradu za životno djelo. Devedesetih se počinje baviti i etologijom, a plod tih istraživanja je knjiga Sporazumije-
vanje živih bića. Problematika političkog komuniciranja tema je knjiga Političko komuniciranje i uvjeravanje i Politički mar-
keting i demokracija. Nemirnoga istraživačkog duha, France Vreg stvara i promoišlja do samoga kraja – posljednju knjigu, 
Taoistična komunikologija, izdaje u proljeće 2007. Ostat će zapamćen kao izniman predavač, mentor, istraživač i pionir ko-
munikološke znanosti. 
 
